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浅谈汉语写作的评分研究 
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A writing test is a comprehensive test. It not only tests students' vocabulary, grammar, usage of 
language elements, but also tests their constructional ability, analytical ability, expressional ability, logical 
reasoning, on a variety of stylistic mastery. This paper tries to describe and summarize the problems on Chinese 
writing as second language learning with the theories of writing evaluation and the writing evaluation of 
research results.  
 











































































一般情况下，评价一项好的测试的标准是从效度 (validity)、信度 (reliability)、难度 
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者难以保证在测量的过程中，测试者可以保持客观的状态进行测量。这样的结果使测量的效度
和信度降低。作者认为能控制测量过程的那些因素，可以提高测试的效度和信度。 
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